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8 ??????? [kadi] ????????????????????????????????3.2.2.1
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??????? [eɴ] [i] 
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[1] N: ?????????????? 
[2] H: sensoožidai ubion         doo. 
sensoožidai ubi-on         =doo 
????  ???-CONT.NPST  SFP 
??????????? 
[3] N: ??????????? 
[4] H: in. 
in 
RESP 
??? 
[5]   umakaci  yamakaci hakkitari  yaa. 
uma-kaci yama-kaci hakkir-tari  =yaa 
??-ALL ?-ALL  ???-?? SFP 
??????????? 
 
 
                                                     
14  N?????????????????????????????? H? N???????????
?????????????????????????????? 
15 ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
[6]   ahen sen16, anuu, harukaci  ižaribaa, 
ahen sen  anuu haru-kaci iža-riba-ya 
CONJ   DSC ?-ALL  ??.PST-COND-TOP 
??????????? 
[7]   wantu  neesantu    harukaci  ižaribaa, 
wan-tu neesan-tu   haru-kaci iža-riba-ya 
1-COM ???-COM ?-ALL  ??.PST-COND-TOP 
???????????? 
[8]    hikookinu    k’itakara, k’itakara sen,  
hikooki-nu    k’ita-kara k’ita-kara s-en 
???-GN/NM ?-ABL  ?-ABL  ??-SEQ 
????????????? 
[9]   ahen c’ariba, k’itakara sin      munoo  amerika ten 
ahen c’ariba k’ita-kara s-in     mun-ya  amerika =ten 
CONJ    ?-ABL  ??-NPST FN-TOP  PLN  QUOT 
????????????????? 
[10]   wanoo umiootan     wake. 
wan-ya  umi-oor-tan    wake 
1-TOP ??-CONT-PST  FN 
????????? 
[11]   en siriba minamikara sin     munoo  nyippon ten 
en siriba minami-kara s-in     mun-ya  nyippon =ten 
CONJ   ?-ABL   ??-NPST FN-TOP  PLN  QUOT 
?????????????????????? 
[12]   umiootan     wake. 
umi-oor-tan    wake 
??-CONT-PST  FN 
??????? 
                                                     
16 ??????ahen???? en????????????????????????????????
?????????ex. ahen s-en??? ??-SEQ??ahen s-i-(ri)ba(-a) ??? ??-NPST-COND(-
TOP)??ahen ca-riba(-a)??? ??-PST-COND(-TOP)??ahen s-in muno-o??? ??-NPST FN-TOP??
ahen nar-en??? COP-CSL????????????????????????????? 
[13]   umiootariba,       naa  k’itakara c’an    munnu, 
umi-oor-ta-riba      naa  k’ita-kara c’an    mun-nu 
??-CONT-PST-COND DSC ?-ABL  ??.PST FN-GN/NM 
?????????????? 
[14]   barabara  ten   k’ižuu  macen   yaa 
barabara  =ten  k’ižuu  mac-en  =yaa 
OMP   QUOT ??  ??-SEQ SFP 
???????????? 
[15]   ahen sen  naa,  hohoo   taihen  ten   yen, 
ahen sen  naa  hohoo   taihen  =ten  y-en 
CONJ    DSC  ???? ??  QUOT ??-SEQ 
?????????????? 
[16]   kundoo  naa,  mimi usukkien    ahen sooren, 
kundu-ya naa  mimi usukki-en    ahen s-oor-en 
??-TOP DSC ?  ????-SEQ  ?? ??-CONT-SEQ 
??????????????? 
[17]   hateežen  mogutan   wake. 
hatee-žen mogur-tan   wake 
?-LOC  ???-PST FN 
??????? 
[18]   ahen c’aribaa  yo,  naa  parapara  ten   žahoo. 
ahen c’aribaa  =yo  naa  parapara  =ten  ža -soo 
CONJ      SFP  DSC OMP   QUOT COP.NPST-MOD 
??????????????? 
[19]   naa  parapara  k’ižuu  macoohu        ža hoo. 
naa  parapara  k’ižuu  mac-oo-su        ža-soo 
DSC OMP   ??  ??-CONT.NPST-MOD COP.NPST-MOD 
???????????????? 
[20]   ahen sin munoo, naa  amanaa    harukara  ahen sen  urien    naa 
ahen sin munoo naa  ama-naa    haru-kara ahen sen  uri-en    naa 
CONJ       DSC ???-ABL  ?-ABL  CONJ    ???-SEQ DSC 
?????????????????? 
[21]   yon’yoori uri-en    sen,    yamakaci hakkitariba, 
yon’yoori uri-en    s-en    yama-kaci hakkir-ta-riba 
???? ???-SEQ ??-SEQ ?-ALL  ???-PST-COND 
???????????????? 
[22]   naa  umi-žen,  parapara  son        k’ižuuya 
naa  umi-žen  parapara  s-on        k’ižuu-ya 
DSC ?-LOC  OMP   ??-CONT.NPST ??-TOP 
?????????????? 
[23]   uminu    hunien    utusan       wake. 
umi-nu   huni-en    utus-an      wake 
?-GM/NM ?-DAT/LOC ???-RES.NPST FN 
???????????? 
[24]   ahen sen,  tanŋaen     hatamien syoogakkookaci, 
ahen se-n  tanŋa-en     hatami-en syoogakkoo-kaci 
CONJ    ??-DAT/LOC ??-SEQ ???-ALL 
?????????????? 
[25]   naa  aaciidanŋuu  naron       karada yooba 
naa  aa+cii+danŋuu nar-on       karada =yooba 
DSC ?+?+??  ??-CONT.NPST ?   ACC 
???????????? 
[26]   tanŋaen     hatamien syoogakkookaci hakubeeižan     doo. 
tanŋa-en     hatami-en syoogakkoo-kaci hakub-en+ižan    =doo 
??-DAT/LOC ??-SEQ ???-ALL   ??-SEQ+??.PST SFP 
????????????????? 
[27] N: ??????????????17?? 
[28] H: kamisyookaci 
kamisyoo-kaci 
??-ALL 
??? 
 
                                                     
17  ?????????? 
[29] N: ?????????????? 
[30]   ?? (...) ????????? 
[31] H: in,  hateekaci ižon        dukiinyi, 
in   hatee-kaci iž-on       dukii-nyi 
RESP ?-ALL  ??-CONT.NPST FN-LOC 
????????????? 
[32]   anoo  ura  k’ižuu  barabara  macen   yo, 
anoo  ura  k’ižuu  barabara  mac-en  =yo 
DSC  DSC ??  OMP   ??-SEQ SFP 
????????????? 
[33]   ahen sin munoo wannaa mikakien 
ahen sin munoo wan-naa mikaki-en 
CONJ       1-EXCL ????-SEQ 
??????????? 
[34]   anoo  k’ižuu  ucon       žara     ten   umiibaa, 
anoo  k’ižuu  uc-on       ža-ra    =ten  umi-i-ba-ya 
DSC  ??  ??-CONT.NPST COP-INFR QUOT ??-NPST-COND-TOP 
???????????????? 
[35]   enoo   araa    uminu    hunikaci  sen, 
en-ya   ar-aa   umi-nu   huni-kaci s-en 
??-TOP COP-NEG ?-GN/NM ?-ALL  ??-SEQ 
????????????? 
[36] N: ???? 
[37] H: un  huninu   c’uncaaya,  nuu ka  gunžin žara     yaa. 
un  huni-nu   c’u-ncaa-ya nuu =ka  gunžin ža-ra    =yaa 
?? ?-GM/NM ?-PL-TOP ? DUB ??  COP-INFR SFP 
?????????????????? 
 
 
[38]   un  c’uncaanu    naa, 
un  c’u-ncaa-nu   naa 
?? ?-PL-GM/NM DSC 
?????? 
[39]   tanŋaen     syoogakkookaci nanžuunyinmu  žan     mun. 
tanŋa-en     syoogakkoo-kaci nanžuunyin-mu žan     mun 
??-DAT/LOC ???-ALL   ???-?    COP.NPST FN 
??????????????? 
[40]   in,  hakuben  icikata     sen, 
in   hakub-en ic-i+kata    s-en 
RESP ??-SEQ ??-NML+FN ??-SEQ 
????????? 
[41] N: ???? 
[42] H: in,  ahen sen,  higasikara, 
in   ahen sen  higasi-kara 
RESP CONJ    ?-ABL 
?????????? 
[43]   bakudan utuhen   ka  k’ižuu ka  nuu ka  wakaran    kedo, 
bakudan utus-en   =ka  k’ižuu =ka  nuu =ka  wakar-an   =kedo 
??  ???-SEQ DUB ?? DUB ? DUB ???-NEG AC 
??????????????????? 
[44]   ippai   meeen    yo. 
ippai   mee-en   =yo 
???? ???-SEQ SFP 
????????? 
[45]   uhužookara meetan   munnu,   syoogakkoomadi  meeen, 
uhužoo-kara meer-tan  mun-nu   syoogakkoo-madi  mee-en 
PLN-ABL  ???-PST FN-GM/NM ???-LMT   ???-SEQ 
??????????????????????????? 
 
[46]   zutto  naa,  wannaa  yamažen hakkiooriba, 
zutto  naa,  wan-naa  yama-žen hakki-oo-riba 
??? DSC 1-EXCL  ?-LOC  ???-CONT.NPST-COND 
??????????????? 
[47]   umanaa  kundoo  naa  ura  uri  yooba, k’aži yooba  mirikata. 
uma-naa  kundu-ya naa  ura  uri  =yooba k’aži =yooba mir-i+kata 
??-ABL ??-TOP DSC DSC ?? ACC  ?? ACC  ??-NML+FN 
????????????????????? 
[48]   in,  mirooren,     naa  mirooren     yakahikata. 
in,  mir-oor-en     naa  mir-oor-en     yak-as-i+kata 
RESP ??-CONT-SEQ DSC ??-CONT-SEQ ??-CAUS-NML+FN 
?????????????????????????? 
[49]   ženbu, syoogakkookara, in, 
ženbu  syoogakkoo-kara in, 
??  ???-ABL   RESP 
??????????? 
[50]   higasinu   syuurakukara syoogakkoomadi  yakiti.  
higasi-nu  syuuraku-kara syoogakkoo-madi  yakir-ti 
?-NM/GM ??-ABL   ???-LMT   ???-PST 
 ??????????????? 
[51]   en naren, 
en naren 
CONJ 
??? 
[52] N: ?????? 
[53] H: syoowanyižuunen naren   anoo gonensee atara,      ten   umi-en, 
syoowanyižuunen nar-en   anoo gonensee ar-ta-ra     =ten  umi-en 
?????    COP-CSL DSC ???  COP-PST-INFR QUOT ??-SEQ 
????????????????????? 
[54] N: ???? 
[55] H: syoogakkoo, yonen ka  gonen ka. 
syoogakkoo yonen =ka  gonen =ka 
???   ?? DUB ?? DUB 
??????????? 
[56]   wannu  [A]  hannyiibaa, 
wan-nu  [A]  hannyi-i-ba-ya 
1-GM/NM PSN ???-NPST-COND-TOP  
??[A]????? 
[57]   hannyien,   yamakaci nuburi-baa, 
hannyi-en   yama-kaci nubur-i-ba-ya 
???-SEQ  ?-ALL  ??-NPST-COND-TOP 
??????????? 
[58]   kaaminenu    yamakaci nubutan  wake yo. 
kaamine-nu   yama-kaci nubur-tan wake =yo 
PLN-GM/NM  ?-ALL  ??-PST FN  SFP 
??????????? 
[59]   naa  k’uusyuu, uma  binaran     ten,   yamakaci nuburiba, 
naa  k’uusyuu uma  binar-an     =ten  yama-kaci nubur-i-ba 
DSC ??   ?? ????-NEG QUOT ?-ALL  ??-NPST-COND 
???????????????? 
[60]   ame  ippai   hurin    wake. 
ame  ippai   hur-in    wake 
?  ???? ??-NPST FN 
???????????? 
[61]   en sibaa k’a, ura  gonen narin     k’a (…) 
en sibaa k’a ura  gonen nar-in    k’a 
CONJ   ? DSC ?? ??-NPST ? 
 ???? ?????????????? 
[62]   nansai  ka. 
nansai  =ka. 
??  DUB 
????? 
[63]   sansai ka  narin    k’a hannyien, 
sansai =ka  nar-in    k’a hannyi-en 
?? DUB ??-NPST ? ???-SEQ 
???????????? 
[64] N: ?? 
[65] H: A,  hannyien, yamanuburi c’aribaa,        hinnyakara, 
A   hannyi-en yama-nuburi c’a-riba-ya       hinnya-kara 
PSN ???? ?-??   ??.PST-COND-TOP ???-ABL 
[A]?????????????????? 
[66]   inahan    munži, 
ina-san    munži 
???-NPST CMPR 
????? 
[67]   gonen, ura  yonen, ee  sannen, iya  inaha. 
gonen  ura  yonen  ee  sannen iya  ina-sa 
??  DSC ??  DSC ??  DSC ???-NPST 
5???? 4??3???????? 
[68]   sansai  ka  yonsai  kanu     narin    k’a yooba  hannyien, 
sansai  =ka  yonsai  =ka-nu    nar-in    k’a =yooba hannyi-en 
??  DUB ??  DUB-GM/NM ??-NPST ? ACC  ???-SEQ 
??????????????? 
[69]   yamakaci nubutan?  ten   yen    yo, 
yama-kaci nubur-tan =ten  y-en   =yo 
?-ALL  ??-PST QUOT ??-SEQ SFP 
??????????? 
[70]   ippai   yo,  humirattan     doo.  
ippai   =yo  humir-ar-tan    =doo 
???? SFP  ???-PASS-PST SFP 
??????????? 
 
[71]   in,  uyancaakara,  in. 
in,  uya-ncaa-kara in 
RESP ?-PL-ABL  RESP 
???????????? 
[72] N: ???????????? 
[73] H: kaaminemadee   accen   yo. 
kaamine-madi-ya  acc-en   =yo 
PLN-LMT-TOP  ??-SEQ SFP 
?????????? 
[74]   ahen sen  (…) 
ahen s-en 
CONJ 
??? 
[75]   amee  ippai hurooribaa, 
ami-ya  ippai hur-oo-riba-ya 
?-TOP ?? ??-CONT.NPST-COND-TOP 
???????????? 
[76]   midunu   saasaa  nagarion       dookara 
midu-nu   saasaa  nagari-on      doo-kara 
?-GM/NM  OMP  ???-CONT.NPST FN-ABL 
???????????????? 
[77]   accoohu         ža hoo. 
acc-oo-su         ža -soo 
??-CONT.NPST-MOD COP.NPST-MOD 
????????? 
[78]   ahen sen,  en naren,  k’uusyuu ura  wacaa 
ahen s-en  en naren  k’uusyuu ura  wa-caa 
CONJ    CONJ    ??   DSC 1-INCL 
??????????????? 
 
[79]   sensooya naa  nyidutu   siran   yoonyi  ten, 
sensoo-ya naa  nyidu-tu   sir-an   yoo-nyi  =ten 
??-TOP DSC ??-COM ??-NEG FN-LOC QUOT 
???????????????????????? 
[80]   huntoonyi  k’ancaakatimu, 
huntoo-nyi  k’a-ncaa-katimu 
??-LOC  ?-PL-??? 
?????????? 
[81]   un  koto yooba  yaaen     yen    cikahon          doo. 
un  koto =yooba yaa-en    y-en   cik-as-on         =doo 
?? FN  ACC  ?-DAT/LOC ??-SEQ ??-CAUS-CONT.NPST  SFP 
?????????????????? 
[82] N: [B]????[C]???? 
[83] H:  ahen y-on. 
ahen y-on 
?? ??-CONT.NPST 
???????? 
[84]   naa  [B]ya   c’un    yaanu    k’a narihu       žan-ga, 
naa  [B]-ya   c’u-nu    yaa-nu    k’a nar-i-su      žan-ga 
DSC PSN-TOP ?-GN/NM ?-GN/NM ? COP-NPST-MOD COP.NPST-AC 
[B]????????? 
[85]   [C]-enoo      itumu   ahen c’an   kutu yooba 
[C]-en-ya      itumu   ahen c’an   kutu =yooba 
PSN-DAT/LOC-TOP ??? ADN    FN  ACC 
[C]???????????? 
[86]   yen      cikahon          ten. 
y-en     cik-as-on         =ten. 
??-SEQ  ??-CAUS-CONT.NPST  QUOT 
??????????? 
 
 
3? ?????????? 
? ????????????????????????????????? 3.1?????
3.2????????????? 
 
3.1? ???????????
3.1.1 ??????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
3.1.1.1 ??????? 
? ? ???? 
? ??? 2 ?????????[ ] ?? ~ ??????????????????????
????( ) ?????????????????????????? 
 
? 2? ?????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ?????????? 
? /p/, /z/, /ts/ ????????????ex. iQpai [ip˺pʔai]?????zuQTo [dzut˺ tʔo]???
???? 
? ???/e/, /o/ ?????????????????? 
 /ŋ/ ??????????????????????????????????? /ɡ/ ??
?? hiNɡu [çiŋɡu]?????????????????? 
                                                     
18 u????????????????????????? 
?
? 
??? (p), b tʰ, tʔ [tʔ ~  t], d  kʰ, kʔ [kʔ~ k], ɡ  
???  (ts),  tɕʔ [tɕʔ ~ tɕ]    
???  s, (z [z ~ dz]),  ʑ [ʑ ~ dʑ]   h 
?? m n  ŋ  
??  ɾ    
???   j [j ~  ʑ] w [w ~ ɰ]  
??? T, K, Q, N 
?
? 
??? 
i              u18 
e      o 
a 
??? 
iː              uː 
eː      oː 
aː 
? ? ?????Cʔ? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????19?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????VOT ???????????????
??????Thomas Pellard (p.c.)??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Cʔ ?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
? ? ?????[j] ?????? 
? ?????????????????????? 
?  /ɡ/ ????? [ɡ]??????????? [ɡ] ???? [ɣ] ??????ex. ɡama [ɡama]
????naɡion [naɣioɴ]?? 
 /ɡ/  → [ɡ] / #_ 
     [ɡ ~ ɣ] / elsewhere  
? /s/ ? /j/, /i/, /iː/ ??? [ɕ]?/e/, /eː/ ???? [ɕ] ???? [s], ?????? [s] ?????
?ex. siː [ɕiː]?????seN [seɴ] ~ [ɕeɴ]?????? 
 /s/  → [ɕ] / _ j, i, iː 
     [ɕ] / _ e, eː (optional) 
     [s] / elsewhere 
? /h/ ? /j/, /i/, /iː/ ???? [ç]?/u/, /uː/ ???? [h] ???? [ɸ]????????[h] ?????? 
 /h/  → [ç] / _ j, i, iː 
     [ɸ] / _ u, uː  (optional) 
     [h] / elsewhere 
? /n/ ? /j/ ??? [ɲ] ??????ex. uNnjuQKaː [uɲɲuk˺kʔaː]????? 
 /n/  → [ɲ] / _ j 
                                                     
19 ??????????????????????????????????????????? i, u?
??????e ? i ?? o ? u ?????????????????ex. tʔuɾa ? *tuɾa????? cf. 
tʰuɾa ? *toɾa????? ?????????? hi, hu???????????????ex. tʔaɾi?????
??????????? 1972????????????????? 
 /e/, /eː/ ????? [j] ??????? [je], [jeː] ?????20?ex. eKi [jekʔi]????eːɡo 
[jeːɡo]????????????????????? [j] ???????ex. jama-eN [jamaeɴ] 
~ [jamajeɴ]?????meː-eN [meːːɴ] ~ [meːjeɴ]??????? 
 ? → [j] / #_ e, eː 
     [j] / V_ e, eː (optional) 
? ??????????? /tʰ/, /tʔ/, /kʰ/, /kʔ/ ??????????????????????
??????????????????????????????????????? /T/ 
[tʔ ~ t],  /K/ [kʔ ~ k] ?????????????????????? /tɕʔ/ ???????/p/ ?
?????????????????????????????? /p/, /T/, /K/ ??????
??????????????? /Q/ ?????/Q/ ???????????????????
??????? /m/, /n/, /ŋ/ ??????????????? [m ~ n ~ ɲ ~ ŋ] ???????
???????????? [ɴ ~ Ṽ] ??????????????????? /N/ ????? 
 
? ? ?????21 
? ? 3???? /h/ ????????? /s/ ???????????????? 
 
? 3? /s/?/h/??? 
 
3.1.1.2? ?????? 
? ????? (C1)(j)V(ː)(C2) ????C2 ?? /Q/ ? /N/ ????????? C2? /N/ ?????? 
? ?????????/j/ ??? C1?? /n/ ???????? 
? ??? V? 1??????? C2? 1????? Vː? 2????? 
? ????? 2 ?????????22 ????????????ex. ma????tʔa????
tɕʔi?????tɕʔu????sa????sa????kʔa????ju????ji?????? 
? 1 ???????????????????????????????????????
?ex. ma [ma] ~ [mˑa] ~ [maʔ] ~ [mˑaʔ]????? 
                                                     
20  ????aheN [aheɴ]???????????????? eN? [j] ?????? [ʔeɴ] ??????? 
21  ??????????????????/i/???????????????????????ex. duKiː 
~ dutɕʔiː????? 
22 ???????????????????????????????? 1 ????????????
???????????? 2???????????ex. miː???hiː????? 
 ??? ??? ?? 
???? -seN -heN deː-heN???? 
???/????? -su -hu aQK-aɾ-aN-hu  ʑa-hoː????????? 
????? …s- …h- utuh-aN??????? 
????? -sa… -ha… ina-haN????? 
3.1.1.3? ??? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
/tʰ/= t, /tʔ/= t’, /kʰ/= k, /kʔ/= k’, /ɡ/= g, /tɕʔ/????= c’, /ʑ/= ž, /ɾ/= r, /j/= y, /T/= t, /tɕʔ/????c, 
/K/= k, /Q/= p ~ t ~ k ~ c???????????????/N/= n, /iː/= ii,  /eː/= ee, /aː/= aa, /oː/= 
oo, /uː/= uu 
? ?????????? /N/ ? /j/ ??????????????????/n/??????
??????? ’ ??????ex. min’yoo /miNjoː/ [mi ı ̃joː]?????? 
 
3.1.2? ????????????????
? ???????????????????????????23? 
 
3.1.2.1? ??????? 
? ???????????????????????????????????????
??? 1991 ???????????1991??????1991??????????????
???? A??B???????????? H?L??????????????????
???????????????????????????/Q/????????24? 
? ??? 4???????????…????????????????25 ???????
??????????????????A?B ?????????? LH ????????
?????????????????????????? LH?????????????
? A??????????B???????? LH???????????????A??
?????B ????????????????????????? LH ?????B ? 2
???? L ??????????????????????????????????B
??????????????? L??????????? 
 
 
 
 
                                                     
23 ??????????1991?????????1???????????????1994???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
24 ??? /Q/ ??????? 1 ?????????????????ex. A ? uttu?LH???????
???cf. A? midu?LH???????? /N/ ???????ex. B? anmaa?HLHL????????? 
25  ??????????????????????????????????? LH ????????
??????????? 
? 4? ?? A??????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ??? 5 ???????????????????????????????????
??? 5????????????A?????????? LH????????????
??????????? LH?????????? B?????????????????
??? LH????????????????????????????????????
??????????????????????????? LH????????????
? LH???????????????????????????????? A??B??
????????????????B?? LH????????????????????
?????????????????????????????? 
 
? 5? ??????????????? 
                                                     
26 1???? B????????????????????????????2000????????? 
?   ?? 1 2 3 4 
 ?? 
?? 
k’a 
??? 
midu 
??? 
uduri 
???? 
aatuci 
??? 
A 
X — LH HLH HHLH 
X… — LH HLH HHLH 
X-nu/X-mu L-H HL-H HHL-H HHHL-H 
X-nu…/X-mu… L-H HL-H HHL-H HHHL-H 
 ?? 
?? 
????
??26 
umi 
??? 
hatana 
??? 
meerabi 
???? 
B 
X — HL LHL HLHL 
X… — HH LHH HLHH 
X-nu/X-mu — HH-L LHH-L HLHH-L 
X-nu…/X-mu… — HH-H LHH-H HLHH-H 
?   ?? ?? ??? 
A 
??-?? 
???-LOC ??-NEG ??-NPST 
kagosima-žen tub-an ama-sa 
HHHH-LH H-LH HL-H 
??-??-?? 
???-LOC-TOP ??-NEG-PST ??-NPST 
kagosima-ženo-o… tub-an-ti ama-sari 
HHHH-HL-H H-HLH HH-LH 
B 
??-?? 
??-LOC ??-NEG ??-NPST 
oosaka-žen… tur-an siru-sa 
HLHH-HH L-HL LH-L 
??-??-?? 
??-LOC-TOP ??-NEG-PST ??-NPST 
oosaka-ženo-o… tur-an-ti siru-sari 
HLHH-HH-H L-HH-L LH-HL 
? ?????? A ????????????????????? LH ?????????
??????????????????????? LH?????????????????
????????????? B ??????????????????? A ??????
??????? LH ?????????? A ?????????????? -en, -žen, -sen 
??? 2????-kara, -madi????????????-aa????????? 2????
???????? -oo????? -roo ???????????? B?????????? 6
? B ?????????????B ???? A ???????????B ???????
?????????? LH???????????????????? LH???????
??27??? B???? B????????????A????????????????
??????? LH?????????? 
 
? 6? ????????????????B???? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.2? ??????? 
? ?????????????????????????? LH ??????????? a, 
b, c?LH??????????????????????? d, e ??????????? 
a. ????? LH?????????????????? 
b. ?????? B????????????????? LH?????? 
c. ?????? B???????????????LH??????????????? 
d. H????????????? 
e. LH??????????????????? L??????????????? 
                                                     
27 ????A??????1??-B????????? A??????2, 3??-B???-A?????
???????? LH??????????ex. k’a-kara?LHL ~ HLH?midu-kara-mu?HL-HH-L ~ HH-
HL-H??? 
? ?? ?? ??? 
A 
??-ABL ??-CONT.NPST ??-NPST-INFR 
uduri-kara… tub-oori ama-sa-roo 
HHL-HH H-LHL HH-L-HH 
??-ABL-? ??-CONT.NPST-COND  
uduri-kara-mu… tub-oori-ba…  
HHL-HH-H H-LHH-H  
B 
?-INST ??-CONT.NPST ??-NPST-INFR 
hatana-kara… tur-oori siru-sa-roo 
LHH-HH L-HHL LH-H-HH 
?-INST-? ??-CONT.NPST-COND  
hatana-kara-mu… tur-oori-ba…  
LHH-HH-H L-HHH-H  
? ?????????????????28 ????????????????? 
 
????????? 
0. ??????? 
?????? 1, 2, 3, 4, 5 ???????????????????????????
??????????????floating tone???????????????????
????????????????????????29 ?????? #? ] ???? 
 
1. LH???? 
???????????? B??????????? LH?????????????
??????????????????????????????????????? 
   …??*?…   …??*?…  
  
              L  H  
 
2. ?? LH???? 
????????????????????????????? 
   …?#         …?# 
  
     LH         L  H 
 
3. LH????? 
?????????? LH????L?????????1??????????? 
   …??…       …??… 
  
    L  H          L H 
 
4. ?????L??? 
????? L???????????????????????????????? 
   …?]        …?] 
  
               L 
                                                     
28 Goldsmith?1979?????1979??????? Pulleyblank?1986?????1989?????????
??????????? 
29  ?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 
4 5 
5. ????????H??? 
????????????? H??????? 
 
? ???????? 2 ? A???????????????????????? LH ???
????????????????????? 0 ??? 3 ??? B?? 2 ?????? H ??
? L ????????????????????? 3 ??1?????????????? L 
??????????????????????????? 0 ??? L ????????
???A??????????????????????????????? 2 ? 4 ???
??????????? 2 ???? LH ????????????L????????? 
? ?????????? L ??? LH ??????L ????????????? 2 ???
??????????????B???????????? L ????????????2
? B?????????????????????????2 ???? A??B?????
??????????????? A???????????????????? L ???
????????????????????????????????? L ??????
?????????? 
? ???????????????????? 
 
ex.)  A? 2 ??? midu?LH? 
 midu#]        midu#]      midu#]    midu#]  midu#]       midu#] 
 
      LH        L H       L H        L H   L      L H  L 
 
  B? 2 ??? umi?HL? 
 u*mi#]     u*mi#]         u*mi#]  u*mi#]   u*mi#]       u*mi#] 
 
     L H      L H      L H       L  H    L      L   H  L 
 
 A? 3 ???-B? 2 ??? uduri-kara…?HHLHH? 
 uduri-ka*ra#      uduri-ka*ra#    uduri-ka*ra#  uduri-ka*ra# 
 
     L H   L  H        L  H        L  H 
 
   uduri-ka*ra#  uduri-ka*ra# 
 
       L H         H H L H H 
 
3.2? ?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????SOV ????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
3.2.0? ????30 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? A ???????? LH ????????????????????????????
??????????????31? 
 ex.)  midu??? miduen ???? → [midu-en]   ?????  en???? 
       LH      HHLH 
       midu??? miduten ???? → [midu]=[ten]  ????? ten???? 
       LH      LHLH 
 
3.2.1? ????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????32 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
 3.2.1.1? ??????? 
? ?????????????????????? -ŋa ?????????????? 
 
 
 
 
                                                     
30 ???????????????????????????????????????????? 
31 ????????????????????????????????????????? 
32 ?????????????????????????????????????????????
???ahon, ohon?????????saason?????ahen c’an?????????????????
???????????????????? 
? ? ????? 
? ?????? -taa, -ncaa ??????????????????????????33??
??????????????????????????34?ex. nyii-taa??????k’a-
ncaa????????? 
? ?????????? -nca?????????????? -nca ???????????
?????????????ex. saa????sa-nca???????? 
 
? ? ????????? 
? ??????????????????????????????????????? 7
????????????????????????????=yooba, -oba ???????
?????????? -en ?????????????35???????????????
??? -en????????-žen?????? 
 
  ? 7? ??????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
33  ???? mun ????? an muncaa???????????????????? 
34 ???????????????? -taa ???????? -ncaa ?????? 
35 ???? -en ???????????? 
36 ??? ii ?????????? -ya ?????????????????????????????
???????? e, o ???????????????????????????????????
????????????????????ex. kue-e ?kui-ya??????? 
 
? ii? ???????? 
?????? ??? ?? ????? ????? 
Vː Vːya soodee-ya?soodee-ya? ??? 
Vn V.noː okkano-o?okkan-ya? ????? 
a?…aː ??? aː aca-a?aca-ya? ??? 
i?…iː ??? eː hune-e?huni-ya? ??
u?…uː ??? oː udo-o?udu-ya? ??? 
 
37 see???????????????? 
 ????????  ???????? 
-nu ?????????? -tu ????? 
=yooba, -oba ????? -kamu ?????? 
-en ???????? -ya36 ????? 
-nyi ????? -du ?? 
-žen ????? -mu ????? 
-sen ????? -seeka37 ???? 
-kara ?????? =beeri, =bakka(r)i ????? 
-madi ??????? -daki ???? 
-kaci ??????   
3.2.1.2? ????????????????
? ??????????????????????????????? 8?11 ?????
??????????????????????????? 7 ????????????
?????????????????????????????????????? 
 
? ? ??? 
? naami ?????????????????wan, da ???????????????duu
?????????????????????????ex. wan-naa yaa????????? 
 
? 8? ??? 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ??? 
? hu??????u???????????a????????????????? 3??
??????????????????????????????????????? -en
?????????????????? 
 
? 9? ??? 
 
 
 
 
 
 
 
? 10? ????????? 
 ?? ???? ?? ???? 
1?? wan waa wa-caa???? wan-naa???? 
wa-caa???? 
wan-naa???? 
2?? da daa dan-naa dan-naa 
2?????? naami naami-nu naa-caa naa-caa 
????? duu duu duu-naa duu-naa 
 hu? u? a? 
 huri uri ari 
?? hun-naa un-naa an-naa 
????? hun-ŋa un-ŋa an-ŋa 
????? hun’-en un’-en an’-en 
?? hun un an 
?? huma(a) uma(a) ama(a) 
 ?? ?? ?? ?? 
?????????? hum-en um-en am-en žaa-en 
?????? huma-naa uma-naa ama-naa žaa-naa 
??????? humaa-tuu umaa-tuu amaa-tuu žaa-tuu 
?????? huma-i uma-i ama-i ža-i 
????〜????〜???? huma-ndee uma-ndee ama-ndee ža-ndee 
? ? ??? 
? 11? ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2? ??????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
3.2.2.0? ????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?—? ??????????
????????????????????????? 
 
? 11? ??????? 
 
 
 
 
? ??????????????? 5 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
 
 
 
? nuu ? taru 
?? itu ?-?? tan-ŋa 
?? žaa ?-????? tan’-en 
??? ikutu ?-?? taa 
?? ikutari ?? duru ~ diru 
?? nua ~ nuka ??-?? dun-ŋa ~ din-ŋa 
??? saahon ??-????? dun’-en ~ din’-en 
?? saahen ??-?? dun ~ din 
????????? sansa   
??? ??—??????—????—????/???? 
??? ??—??????— ????? 
??? 
??????????
????
????????? 
??????? 
????? 
 
 
 
 
 
 
? 5? ??????? 
 
3.2.2.1? ??????????
? ??? 13 ??? tub-?????????????????? tur-??????????
???????????????????????????????? 
 
? 13? ????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ?????????? 
? ? 13 ?????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? ?????? -an?????? -ii???????? -in??????? -ta???????
?????????3.2.2.3-4???????????? -ta????????????? 
 ?? ?? ?? ????? ?? 
?
?
?
?
? 
?? -a/-oo tub-a/tub-oo ???  
?? -i tub-i ??  
?? -una tub-una ???  
?? -aa tub-aa ????  
???? -an tub-an ????  
??? -ii tub-ii ??  
????? -in tub-in ??  
?? -ti tu-di ??? ??????????
??????????
?????????? 
???? -ta tu-da ??? 
???? -tan tu-dan ??? 
?
?
?
?
? 
?? -en tub-en ???  
?? -aanuu tub-aanuu ?????  
?? -tari tu-tari ????  
?? -ia tub-ia ???  
? ?????? -an??????? -in??????? -tan???????????????
????????????????????????????????? =doo ?????
????????38? 
? ??? -ti???????????????????????? -ya, -mu ???????
????????????????????????????? 
 
(1)  mi-ce-e     u-ti-mu    wakar-aa. 
  ??-PST-TOP ??-PST-? ???-NEG 
  ????????????? 
 
? ??? -en???????????????????????????????????
??????????? 
 
(2)  an  c’u-en   y-en    =na? 
  ?? ?-DAT  ??-SEQ  QUES 
  ??????????? 
 
? ? ??????? 
? ????? -ii ????? -i- ??????????????????????????? 
-ii ???????????? -ba?????-roo?????-su??????????????
???? 
? ????? -ii???????? -in ????????????????????????
????????????????????????3.2.2.6 ? 19?3.2.3? 20??????
3???? 
? ???? -ti??????? -ta??????? -tan ?????????????????
?????3.2.2.2???? 
                                                     
38 ? 13?????? -an??????? -in ??????? -tan ??????????????????
?????? -n ?????????????????????? iii???????????????
?????????? -an, -in, -tan ????????? -n ??????????????? 
 
? iii? -an/-in/-tan?????? 
 ?? ??? ??
 -an -in -tan
?????? -su ? ? ?
yes/no???? 
=na ? ? ?
-nya ? ? ?
 
? ????-aanuu?????????????????????????????????
??????????/j/ ???????ex. hoo-(y)aanuu????????? 
? ???? -ia ??????????? -nnya ??????39? 
? ???????????????????????????????????????
???????? 
 
3.2.2.2? ????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????? II????????????????????? I??????????
??????????????????????????????????40??????
??? 14??? I?II????????? 
 
? 14? ????????? 
 
 
 
 
 
 
 
????????? t ????????? I ?????41??????????????
????????????? 15 ??????????????????????????
??????? 
                                                     
39 ?????????????????????????????????????????????
????? 
ex. ?? kam-?????kannya????? ??? yum-????yum-ia????? 
   ?? tur-????tunnya????? ??? har-?????har-ia????? 
 
40 ?????? I? r?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????t, k ???????????????????????????????????????
??? 
41 ?????????????????????? r ???????keer-?????????????
???????????? 14? 6??????????????? t????????? I??? II
?????????????????????????????keer-??????????????
?? akk-????tat-?????????? II??? t?????????????????????
??????? t ????????? II ???????????????????????????
????? t ???????????????????????????????keer-??????
??????????????? t????????? II??????????????? 
 ??? ?? II 
 ex) ??? ex)?????? 
??? keer-i kee-in 
?? akk-i acc-in 
?? tat-i tac-in 
cf.?? tur-i tur-in 
? 15? ???????????? 
 
 ? ????????????????????????? 1 ~ 9????????????
???????????? 10, 11 ?????????????????????????
?????????????????? 
 
????????????I?III, II?III??????? 
I. /t/        → /d/  / voiced stop, nasal -_ 
II. /t/        →? ?tɕʔ/ / voiceless obstruent -_ 
III. /m, b, k, s, ɾ, w/  →? ?? ? / _ -t 
 
? ?????????I????? 4, 5???? m, b???????? t? d??????
???????II???? 6, 8, 9??????????? t? c?????????????
V? 2 ~ 8??????????????????? 
? ????????????? ????????? t ????????????????
????????????????????????????????????????
???????? t ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? I, 
II?????????????????????????? 2?????????????
???????????????????????? 3???? 
 
 
 
                                                     
42 ????? /w/ ????????????????????/i/ ?? /j/ ?????????????? 
/w/ ??????ex. uta-i??????uta-in?????????uta-yaanuu??????cf. utaw-an??
??????????/w/ ???????????????????????????????? 
 ? ????? ?? II?? ?? I??+-t… 
    ?ex.?? I-ti? 
1 hoo-/hoo-/hoot…???? V hoo-ti 
2 utaw-(uta-)/uta-/utat…???? Vw / V42 uta-ti 
3 tur-/tur-/tut…???? r tu-ti 
4 kam-/kam-/kad…????? m ka-di 
5 tub-/tub-/tud…???? b tu-di 
6 hus-/hus-/huc…???? s hu-ci 
7 keer-/kee-/keet…????? r V kee-ti 
8 mak-/mac-/mac…???? k c ma-ci 
9 mut-/muc-/mucc…???? t c muc-ci 
10 mir-/mir-/mic…???? r mi-ci 
11 hu-/hu-/huž…???? V hu-ži 
3.2.2.3? ?????????????
? ???????????????????????????? -ba?????-ŋa????
?????? =naren43?????=munži ? =munnyi?????=kedo?????????
???????????? ?ten???????????? 
? ???? -ba ?????? -ii??????? -an??????? -ta ?????????
??? -ta??????????? sir-????????? ar-, ur-????? -oor- ????
???????????? riba ??????????????????????????
????????????-ba ???????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? -ŋa, =naren, =munži, =munnyi, =kedo ????????? -an??????? -in?????
? -tan ?????? 
 
3.2.2.4? ????????????????
? ???? 3.2.2.2 ????????????????????????????????
???????????????44?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ??????????????-roo, -ra, -mee????????????-su, -soo 45???
???????????? yes/no?? =na??? =ka?????? =bee???? =haa??
? =yaa, =yo, =doo ?????????????????????? 
 
? ? ????? 
? ?????? -roo, -ra, -mee ?????????-roo ?????? -ii ???????? -ta 
??-ra ??????? -ta ?????????? ža??-mee ??????? -an ?????? 
? ?? -su ??????? -an?????? -ii????? -ta ??????-su ???????
????????????????????????? =na?=ka ?????????-su 
???????????????????????????????????? 
                                                     
43 ?? nar-???????????????????-en?????????????????????
=munen??????????? 
44 3.2.2.1 ?? 5 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 3.2.2.1?? 11?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
45  -soo ????????????????? -su ????? -ya ??????????????????
??-su ?????????? =na, =ka ?????????? 
? ??? 16? -roo, -ra, -mee, -su ????????????? 
 
? 16? ????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ???? 
? ?????????????????????????????????yes/no ????
???? =na ??????????????????? 
? =na??????????????????????? -an???????? -in????
? -ti?????? -en ?????????????????????? -nya ????46? 
? ??????? =ka ??????????????????????? -an??????
?? -in????? -ti??????? -ta????? -en ????????????????
??????????????? -kka ??????????????????????? 
? ???? 17??? ik-??????? =na, =ka ??????????? 
 
? 17? ??????????? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
46 =na?-nya?????????????????????????????? -eer- ????? -en ??
?? -en ??????????yes/no????? =na?-nya ???????????????????
??????????????? 
ex)  a. kac-en     =na?      b. kac-en-nya? 
??-POL.NPST QUES      ??-SEQ-QUES 
???????         ?????? 
 ?? ?? ??? 
?? 
-roo tub-i-roo ??-NPST-INFR tu-da-roo ??-PST-INFR 
-ra tu-da-ra ??-PST-INFR ža-ra COP.NPST-INFR 
-mee ik-an-mee ??-NEG-INFR 
????? -su 
ik-an-su ??-NEG-MOD 
tub-i-su ??-NPST-MOD 
tud-a-su ??-PST-MOD 
 ?? ik-an 
????? 
ic-in 
?? 
iž-i/iž-a 
?? 
iž-en 
yes/no?? ?? =na -nya =na =na 
?? ik-an=na ic-in-nya iž-i=na iž-en=na 
?? 
?? =ka/-kka -kka =ka =ka 
?? ik-an=ka ici-kka iža=ka iž-en=ka ik-a-kka iži=ka 
? =doo ??????????????? -an??????? -in?????? -tan ????
???????? mun, wake ????? =ten ????????????????????? 
?
3.2.2.5? ?????
? ? ???????? 
? ?????????????? 3.2.2.1?? 13???????????????????
??????????????????? 18 ???????????-????????
???????? 
 
? 18? ???????? 
 
 
 
 
 
 
 
? ???????????????????????????????????????
? /j/ ???????ex. hooyon???????hooyan????????? 
? ????????????????????????????? 
 
? ? ?????? 
????????????????????????????????????????
??????????? -su47, -i ??????-su ?????? -ii ??-i ??? II????
?? 
? -su, -i ?????????????????????????-i ???????????
????????????????????????????????????????
?????????????? -i ???????-i ?????????????????
?????????-i ?????????? kata48 ??????????????????
??????? 
 
 
                                                     
47 -su ?????????????????? -su ????????????????????????
????????????????? -su ??????? 
48 ???????????????????????????????1990????????????
???????????? -i?kata ??????????????????????????????
??????????? -i?kata ???????????????????????????? 
?? ???-??? ?? ????? 
?? II-oor- tub-oor-i ????? 
?? II-aar- mir-aar-i ???? 
?? II-eer- kee-eer-aa ????? 
?? I-as- keer-as-ii ????? 
??????? I-ar- kam-ar-in ????? 
???? I-iisir- yum-iis-in ??? 
(3)  acc-i-su-kamu      k’uruma nur-e-e      raku ?doo. 
??-NPST-NML-??  ?   ??-NML-TOP  ?  SFP 
?????????????? 
 
(4)  nuu {sii/     s-i+kata}     =yo. 
? ??.NML  ??-NML+FN  SFP 
??????? 
 
—  see {num-i/   num-i+kata/   num-on}     =doo. 
? ??-NML  ??-NML+FN ??-CONT.NPST SFP 
?  ???????? 
 
3.2.2.6? ???????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? ar-?????? nar-??????????????????????????
?????????????????? ar- ?????????????????????
?? nar- ????????????????????????????????????
nar- ?????????????? 19???????????? 
 
? 19? ??????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3? ?????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????? -sar- ??????????? ar-?????????????
??????????????????? -k-???????? -sik-??????????
????? 
 ?? ?? ?????? 
??? 
?? ar-aa  
???? ar-an  
??? 
ža ????-roo/-ra/-su/-soo?? 
nar-i- -ba/-su?? 
????? žan  
?? a-ti  
???? a-ta  
???? a-tan  
??? ?????? nar-en  
? ??? 20 ???????? mai-??????minda-????????????????
?????mai- ?? -k-?minda- ?? -sik- ?????? 
 
? 20? ?????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ?? 1-sar-en ??? 2-(si)ku- ???????????????????????????
??????????????????? -sa ????????????????????
?????? -sa ?????? 2-(si)ku-49 ????? neer- ???????????????
??? -(si)ku ?????? -sa ???????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
49 ?????????? 2-(si)ku-????????????? -sa??????????? 
 ?? ?? ?? ????? 
??? 
??? 
-sari mai-sari ??? 
-sa mai-sa ??? 
????? -san mai-san ??? 
?? -sa-ti mai-sa-ti ????? 
???? -sa-ta mai-sa-ta-su=na ??????? 
???? -sa-tan mai-sa-tan ????? 
??? 
?? 1 -sar-en mai-sar-en ???? 
?? 2 
-k-u- mai-k-u ??? 
-sik-u- minda-sik-u ??? 
???? ?? -k-a- mai-k-a ??? -sik-a- minda-sik-a ??? 
???
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
???
?
?????
?????1941?????????????????.?  
?????1991????????????????????????56(1): 54–60. 
??1992?????????????????????????????????
21: 41–160. 
??2000?????????????????????4(1): 42–54. 
?????????1993?????????????????????????????
????22:  161-312. 
??1994???????????????????????????18?19 ???: 
145–163. 
1 first person 1?? LMT limitative ??? 
ABL ablative ?? LOC locative ?? 
AC adversative  ?? MOD mood ??? 
   conjunction  NEG negation ?? 
ADN adnominal ?? NML nominalizer ??? 
ACC accusative ?? NPST non-past ??? 
ALL allative ?? OMP onomatopeia ????? 
CAUS causative ?? PASS passive ?? 
CMPR compromise ?? PL plural ?? 
COM comitative ?? PLN place-name ?? 
COND conditional ?? PSN personal name ?? 
CONJ conjunction ??? PST past ?? 
CONT continuative ?? QUES question ?? 
COP copula ?? QUOT quotative ?? 
DAT dative ?? RES resultative ?? 
DSC discourse marker ???? RESP response ???? 
DUB dubitative ?? SEQ sequential ?? 
EXCL exclusive ‘we’ 1?????? SFP sentence final ???? 
FN formal noun ????    particle  
GN/ genitive/  ????? TOP topic ?? 
  NM   nominative  VOL volitional ?? 
INCL inclusive ‘we’ 1?????? - ????  
INFR inferential ?? = ????  
INST instrumental ?? + ?????  
?????1972???????????????251: 20–37. 
?????1992???????????????? ???? ????? ????????
????????????771–814. ??????. 
?????1978??????? 4? ????????? ???????????. 
?????2003??????????????????????????????63: 51–70. 
?????1974???????????????????????49: 75–136. 
?????2000?????????????????????????????????
??6: 43–69. 
??2008?????????????????????????????????
??????????????????30: 55–65. ??????. 
?????1990??????????—?????????????1: 65–71. 
????????2011, ??????????????????????????????
????????????? 
?????2006?????????????????????????????????
??????????????????????1: 85–117.  
????1981?????????????????????????????????
????????????????????591–623. ???????. 
??1982???????????????????47(9): 74–86. 
??1984?????????????????????????????????
???? 10—????????? 413–460????????. 
?????1984?????????????????????????????????
10—?????????3–5. ????????. 
??1990?????????????????????????????????
??567–668. ????????. 
???? ?1979????????????????R?????????????????
7: 21–69.  
?????1955??????? ??????????????????????????
328–353. ???. 
??1977????????‘‘???’’?????????????72: 19–28. 
????2009??????????????????????????????????
????? 1?153–199.  
?????1989??????????????????????????95: 120–143. 
??1991???????????????????????????41: 123–138. 
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Pellard, Thomas (2009) Ōgami — Éléments de description d’un parler du Sud des Ryūkyū. Doctoral 
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50ik-??????? II ? iž- ?????? -en- ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????1955???????????????? ik- ??? iž- ???????????
????????? 
? 
?? A B 
2 
cii???haa???see???haa???? 
mii???hii???yaa???midu??? 
turi???hana???gama???yama??? 
mami???hana???mugi??? 
umi???nabi??? 
huni???usu??? 
tida???? 
3 hibusi???uduri????kataci??? hasami???hagami???kuyumi??? 
hatana???hatee??? 
gamaku????? 
4 aatuci??? meerabi????tinžoo???? 
  ??? ?? II ?? I-t… 
1 ?? hoo- hoo- hoo-t… 
?? oo- oo- oo-t… 
2 ?? utaw-/uta- uta- uta-t… 
3 ?? tur- tur- tu-t… 
?? ur- ur- u-t… 
4 ??? kam- kam- ka-d… 
5 ?? tub- tub- tu-d… 
?? ninb- ninb- nin-d… 
6 ?? hus- hus- hu-c… 
?? -as- -as- -a-c… 
7 
??? keer- kee- kee-t... 
??? amir- ami- ami-t... 
??? urir- uri- uri-t... 
??? nagir- nagi- nagi-t... 
??? yeer- yee- yee-t... 
?? ižir- iži- iži-t... 
??? atir- ati- ati--t... 
??? harir- hari- hari-t... 
8 ??? ik- ic- i-c… 
9 ?? mut- muc- mucc… 
10 ?? mir- mir- mic… 
11 ?? hu- hu- huž… 
12 ?? y- y- ic… 
13 ??????? -ar- -ar- -ari-t…/-at-t… 
14 ?? ik- ic-/iž50- iž… 
???? ?????????
? ???????????????? 
 
 
 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
  ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
?
?
? 
?? I ur- ar- -oor- sir- kur- (kuur-) 
???????
????? 
?? II ur- ar- -oor- s- s-  
?? ur-a/ ur-oo — 
-oor-a/ 
-oor-oo 
sir-a/ 
sir-oo  
kur-a/ 
kur-oo  
?? ur-i — -oor-i sir-i  kuu  
?? ur-una unna — — 
sir-una 
sinna kur-una  
?? ur-aa ar-aa -oor-aa sir-aa kur-aa  
???? ur-an ar-an -oor-an sir-an  kur-an  
??? uri (u-) 
ari 
(a-) 
-oori 
(-oo-) 
s-ii  
(s-i-) 
s-ii 
(s-ii-) 
???????
??? 
????? un an -on s-in s-in  
?? 1 u-ti a-ti -oo-ti c’i  c’ii  
?? 2 u-ta a-ta -oo-ta c’a c’a  
???? u-tan a-tan -oo-tan c’an c’an  
?
?
? 
?? ur-en ar-en -oor-en s-en s-en  
?? — — — s-aanuu s-aanuu  
?? u-tari a-tari oo-tari c’ari c’ari  
?? — — — s-ia —  
